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Мультикомпонентные реакции являются современными и удобными инструментами для соз-
дания новых органических соединений. В качестве одного из компонентов для получения разнооб-
разных гетероциклов в таких синтезах широко используются 3-оксоэфиры.
Недавно нами была обнаружена новая трехкомпоненная реакция полифторалкилированных
3-оксоэфиров 1, метилкетонов 2 и диаминов 3 (X = NH), приводящая к гексагидроимидазо[1,2-а]пи-
ридин-5-онам 5 [1], которые в условиях дегидратации не только отщепляют молекулу воды по свя-
зи С6–С7, но и претерпевают раскрытие имидазолидинового цикла по связи С8а–N1 с образованием
замещенных пиридонов 9 или дигидроимидазо[1,2-а]пиридинов 10 в зависимости от условий реак-
ции и строения пятичленного фрагмента [2]. Далее показано, что варьирование диаминной компо-
ненты 3 (X = O, NHCH
2
, OCH
2
) позволяет получать гексагидрооксазоло[3,2-a]пиридин-5-оны 6,
октагидропиридо[1,2-a]пиримидин-6-оны 7 и гексагидропиридо[2,1-b][1,3]оксазин-6-оны 8.
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Найдено, что замена диаминов 3 на моноамины 4 в трехкомпонентной реакции приводит к цик-
логексанонам 11, дегидратация которых открывает путь к получению полифторалкилсодержащих ами-
нофенолов 12.
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